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図１　フィリップ島
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（2001. 9. 4. 石原照敏撮影）
図３　ビルに隣接したフィッツロイ庭園











































































Alexandra Gardens and Park 1900
Fitzloy Gardens 1848
Queen Victoria Gardens 1905
Royal Park 185154
Treasury Gardens 1867
Yarra Park/Flinders Park 1856
Fawkner Park 1862
Princes Park 1854
Royal Botanic Gardens 1846
表１　庭園設立年
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環境・景観とツーリズム--地域地理学の視点--
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